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Abstrak 
 
  Penggunaan TI/SI dalam suatu organisasi saat ini  menjadi penting tidak saja untuk 
mendukung operasional organisasi, tetapi  juga sebagai salah satu keunggulan dalam persaingan. 
Perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam persaingan bisnis yang 
semakin tajam terutama dalam melakukan investasi TI/SI. Namun, investasi ke dalam teknologi 
informasi pasti menghabiskan biaya yang tidak sedikit dengan tingkat pengembalian yang terkadang 
tidak terlihat dan sulit untuk diukur. Maka dari itu, suatu investasi teknologi informasi perlu dikaji 
lebih jauh lagi apakah sudah layak atau belum untuk dikembangkan dan diimplementasikan dalam 
suatu organisasi. 
  Information Economics (IE) adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis 
biaya dan manfaat suatu rencana investasi TI/SI. Pendekatan Information Economics digunakan dalam 
analisis terhadap suatu investasi TI/SI dan merupakan pengembangan dari Traditional Cost and 
Benefit Analysis (TCBA) dengan melibatkan faktor ekonomis bisnis dan teknologi yang dijustifikasi 
dalam bentuk keuangan, manfaat, dan resiko TI/SI tersebut. Keunggulan metode IE adalah terletak 
pada kemampuannya dalam memperhitungkan manfaat yang setengah berwujud maupun tidak 
berwujud yang sering diabaikan oleh pihak manajemen/investor. Penelitian dengan Information 
Economics yang dikembangkan oleh Marilyn M. Parker ini mengambil objek penelitian pada analisis 
kelayakan Human Resource Information Systems (HRIS) dengan studi kasus pada PT. RCTI. Selain itu 
dikembangkan juga  suatu sistem aplikasi sederhana yang berfungsi untuk mengotomasi perhitungan 
analisa cost and benefit tradisional. 
  Hasil yang diperoleh adalah bahwa Human Resource Information Systems yang akan 
diimplementasikan di PT. RCTI sangat bermanfaat bagi organisasi dan merupakan bagian penting 
dalam meningkatkan keunggulan bersaing . 
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